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Este periédico es el de mayor eircnlaeidR entre todos ios tanríflos qne se piblican en España y í ratóa. 
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Barbieri (D, Francisco Aíergc»). 
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Cavia i.D Mariano de). 
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De la Presa (D. Juan). 
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Jiménez (D. Ernesto). 
Lozano (D. Luis). 
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Mínguez (D Federico). 
Pérez Adsuar (D. José). 
Palacio (D. Eduardo de). 
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Rosi5n, (D. Eduardo). 
Heboflo [D. Eduardo). 
Reinante (D. Manuel). 
Rodríguez Chavea (D. Angel). 
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Sinohcz-Heredero (D. Adolfo). ' 
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Todo y Herrero {!). Mariano del), 
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Vázquez (D Leopoldo). 
Zorita Nieto (D. Benito). 
TOROS CÉLEBRES 
¿Quien no cor; oció á F a j a r t t o , aquel toro famoso 
•qi,Q: iidlaron en M á l a g a Montes y Bedondo? 
E s decir, le lidiaron, en unión de otros varios, Mon-
ÍQ» y su cuadrilla. 
iQue toro aquél! 
Mató siete, ocho nueve ó diez caballos, y no quedó 
uno más en el corral. 
E n vista dé lo cual el presidente mandó que tocasen 
á banderillas, y tocaron. 
—¿Pero quién le pareaba?— como me preguntaba 
un testigo ocular embriagado con el recuerdo del 
Pajarito. 
—Nadie,—respondí. 
—Eso que usted á dicho; nadie. E l Chiclanero—con-
iánuó mi amigo,—«e pasó por la cara má Ü de seis veces. 
—¡Al revuelo!—-le gritaba Montes. 
¿Peto quién le metía el psrcal al Pajgrito? 
-—Nadie,—volví á contestar para no malquistarme 
con el narrador, quien también tornó á repetir: 
—Eso que usted dice: nadie. 
Lo mismo era ver un bulto en el rueio, ya estaba 
encima acosando y con rabia. 
Tocaron á matar en vista de que no había quien ie 
pusiera banderillas, y Paquiro manifestó al presiden-
te y al público que aquello no era un toro, sino un 
asesino de primera clase. 
Pero le mató sin torearle de m lleta, al encuentro y 
aprovechando una arrancada del anima.1. 
Excusado es decir que allí hübo una manifestación 
general. 
Que vivoreaban á Montes I de Chiclana, qué hubo 
quien pidió para él una cruz ó un titulo de Castilla, ó 
de. alguna obra dramática. 
Pues bien, ¿quién no c mcoió á Tocinero? 
¿Quién no trató á Lagartijo (toro)? 
Pero aútj l^ uy más que éstos y que los toros de 
. Guisan o. 
Hay una ganadería qu,e h a proporcionado más sus-
tos á los .aüei nados que las de Miura y de Her-
nández. 
la;, de Severini, disecador-dé la Real Casa. 
Esas cabezas, de t o r o que parecen que hablan, colo-
cada en el despacho de a gún gananero ó de cualquier 
inteügeLte, pueden pasar. 
Detrás viene la historia. 
—Ese toro negro qua ve usted ahí, fué el que des-
figuró ai Besermo en la corrida de Beneficencia rela-
tiva al año 
—Esa,—continua,—es del toro castaño bragao que 
mató Bafael en la tercera corrida de..... Había toma-
do treinta varas y cuarta, y despachado diez caballoi 
y cincuenta céntimos. 
Y así continúa. 
Que los diestros procuren conservar la cabeza del 
toro que les dió una cornada, revela cierta gratitm 
caballeresca. 
Pero que en la casa de algún ciudadano pacífico 
cuentre el que llega una ganadería completa, me 
rece u n abuso. 
Tengo yo amistad con un sujeto corto de vista, 
No h a c e muchos días llegó el hombro á la casa di 
u n ballero con quien iba á tratar un asunto de impoi 
tancia mercantil' 
E l caballero es, por lo que se vió ó por lo que sinti 
mi amigo,, aficionado á cuernos, 
Mi amigo aborrece la fiesta por consecuencia df 
unos amores desgraciados que tuvo. 
—¿Está don Fulano?—rpreguntó. 
—Si.,, señor, pase usted,—respondió la criada. 
Y abrió la, puerta y dejó á mi amigo en el reoibi 
miento. 
Se aproximó m^tquinalmente á uno d© los lienzos 
la oscura antesala, y no pudo contener un grito 
dolor. 
Acujáieron criados y el amo de la, casa, y hallaroi 
á mi amigo téndido en el suelo y desangrándose. 
—¿Qué es esto,, caballero? 
—¡"Dn suicidio en mi casa! 
Cuando e l infeliz pudo explicar lo-oourrido, se supo 
lo siguiente: 
E n uno de los lienzos del recibimiento había una 
cabeza de toro. 
Mi amigo se aproximó y reoibi© un puntazo en li 
cabeza. 
— ¡ H r i S t a muert- !—exclamó el dneijo cuando lo si* 
po—ha siíio «1 animal m-ás bravo..... ¡A ver, esta tac 
de que vengan á, embolarle! No puedo dar á usted ma' 
yor satisfación, caballero. 
—Muchas gracias.,—respondió la víctima;—á uste( 
es á quien debieran sacar punta. 
Hay quien dice que á un matador de toros le dieron 
la broma de colocar una cabeza de toro detrás de la 
piierta de la habitación en una fonda donde 
alojada. 
Parecía que asomaba el animal., dispuesto á reven1 
tjar á cualquiera. 
E l matador se arrojó por una ventana al patio 
la casa. 
Y después decía á los guasones que le.habían pro 
porcionado el susto: 
•—^Lo que bajé y© fué áibusoar los estoques para ma' 
tarle allí mismo, y solo, sin peones. 
EDUARDO DE PALACIO. 
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Cansado de trabajar 
Y de subir y bajar 
Cubos per el andamiaje, 
Hizo acopio de coraje 
Y decidió torear. 
Formó eíiiségúid«b cuadrilliá, 
Se dejó crecer coleta, 
Y á la calle de Sevilla. 
Llegó una tarde M 'Oúlilla 
Hecho un solemne maleta. 
I I 
Yo no só lo, que ocurrió 
Ni cómo se arreglaría ; 
Lo cierto es que consiguió 
Contrata, y que se marchó 
A, Villa-brutanda un día, 
Con ánimos de lidiar 
Seis toros de lo peor, 
Y queriendo demostrar 
Su talento singular 
Y su arrojo y su valor. 
I I I 
Llegó ía tarde esperada; 
Salió al circo la primera, 
Y con muletay espada^  
Como aquel que no hace nada 
Se fué E l Calilla á, la fiera. 
Seis pases, cinco achuchones. 
Siete ú ocho revolcón es, 
Y salió del circo vil 
Con diecinueve cft^^M«e« 
Y entre la guardia civil. 
I V 
Hoy, queriendo demostrar 
Su talento, sjng^ular 
Ha hec^o de nuevo coraje,, 
¡Para subir y bajar 
Cubos por el andamiaje! 
R . ASBNSIO Y MAs, 
TOROS EN ECIJA 
CofPida celéWadd el 8 de Mayo de 1893, 
E l pueblo está de feria, 
la gente emocionada 
por ver á los'SalHÚos 
morir en esta plaza; 
Quinito y Espartéfo, 
6 cambiando la tanda, 
serán los encargados 
de hacer una asonada, 
i A la que se preparan los del pueblo acudiendo alas 
Nitro y meéiB. & solémnidá. 
BeUgio»o llamaron 
sin duda por respeto, 
al Saltillo que abría 
la lidia en traje negro. 
La tanda de á caballo, compuesta de Orespd, Mdre 
N y Rubio tentó la paciencia del ^ohr^ Beli^iém en 
ocho ocasiones, y el devoto en un arranque de piedad 
despachó cuafaro cueros de caballo. 
Bt^idiclosr ^ ^aiipliT' crorsu- débfet 'Arntciín y Ifáqvw • 
rito le colgaron como ofrenda tres pares de votos, re-
gulares todos, y después de andar en los ctetopli-do^ de 
rúbrica por ser la vez primera que Espartero fraterfti-
za con QMéwífOj ééte saluda al bicho con doce pases de 
varias fortoas, y le atiza una estocada superiolr, para 
epílogo dé la faena. (Una ovación que se oyó ien Ser-
villa.) 
A l segundo le llaman Barbero 
y es negrito; 
titene un cuerno un poquito rastreró, 
¡buen torito! 
Nti^ eve |)uyas coBoaron para d^cáñ^^ 
de cuernos los picadores, y el bicho en veíígaüza afei-
tó, á tres desdichados cuadrúpedos, que y a no volverán 
p^r lá, barbería. 
Julián y Mala ver, ambos valientes 
le pusieron tres pares al morrillo, 
no fueron todos tan buenos y excelentes; 
mas le-dolió al noviilo. 
Espartero después de varios telonazos dió media es-
tocada y un pinchazo en hueso. Y vuelto á la carga 
concluyó con otra media y una en*era de laladeley. 
E l terctero fué Careo tain negro de pinta como de ca-
beza y bien armado. 
E n siete encu'éñtros luchó , 
con los bravos caballeros, 
tres pencos dió á los traperos 
y cinco ojales sacó. 
Trerpares le colgaron Valencia y Díaz, y Esparte' 
ro le despenó de media estocada, que había ido acom-
pañada de dos pinchazos, tomando hueso. 
E l cuarto Golondrino 
era de pelo finoy - * 
bonito de presencia 
y con las astas, puestas á conciencia. 
Aquí hicieron su éntrada Trigo y Viruta perdiendo 
un caballo escuálido, en castigo de haber picado al 
avechuclo ocho veces. 
E n palós tuvo más suerte, 
pues Vaquero y Torerito 
le enviaren á la muerte 
con cuatro pares de los másacabaditos. 
Por lo que los chicos recibieron una ovación etitu-
siairtiti. Y también lá. obttivo e\ Quinito en el últiiho 
momfentó; pues dio ocho pases magistrales empapan*' 
do á la res, y se dejó caer con una estocada superior. 
(Palmas1, sombreros, tabacos, etc.) 
Salió después del cuarto, el quintó, como era na-
tural. 
Y se trajo la vestidura de sus hermands, nata» unas 
trazas de buen mozo, que no había más que pedir. 
Se llamó Merino, 
que es un nombre 
de siniestro destino. 
Recibió seis caricias con la puya, y veñgó lail inju-
rias despreciando los pencos, por lo cuálJul iányMa-
laver sei atrevieron á fastidiarle un poco colgándole 
dos pares de rehiletes. 
Y ifa^a^fero, para quedar bien en su último, did 
seis pases, señaló un pinchazo bueno y terminó «on 
un volapié mejor. (Palmas unánimes.) 
Y allá vá el bicho postrero, 
alto de cuerna y certero, 
con voluntad y coraje 
negra la sangre y el traje. 
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¡Un sangriento Ca^mcero/ 
Como entendido en el ófioio desjarretó cuatro caba-
llos en menos tiempo del que tardan en el matadero y 
sacó ocho rejonazos en la refriega. 
Entre Antolín y Torenfo le castigaron con tres bue-
nos pares, y Quinito que selialló al toro convertido en 
un caso de cuidado, después de bastantes pases le cas-
tigó con un volapié de primera calidad. (Aplausos de 
primera también.) 
MANOLITO (EL SEVILLANO.) 
MERCER «ADIOS» DE «LAGARTIJO» 
Corrida celebrada en Barcelona él día 21 
de Mayo de 1893. 
Barcelona la condal 
de gala y luto vestida 
celebra la despedida \ 
que hace el Califa inmortal. 
Aquí se aclamó á Colón ' ; 
después de encontrar un mundo, 
y hoy se dá un adiós profundo 
al Colón de la afición. 
P% a^ despedir aquí á Rafael Molina, se han dado 
cita lós verdaderos aficionados de Cataluña, y se han 
pagado las localidades á un precio, que no es genuína-
mente catalán. • 
Pero en fia, ya contentos y satisfechos todos, co-
mienza el solemne acto de despedida con la hora de 
siempre, las cuatro y media, el presidente de siempre 
el Sr. Poggis, y el ganado de siempre, que torea Ra-
fael, el del Duque de Veragua. 
Abierto el ancho portón 
B&lt^  sd ruedo Mesonero, 
que es cárdeno, más no entero, 
por tener roto un pitón. 
E l público protestó, y con razón sobrada, de la pre-
sencia de un toro defectuoso. 
E l Amaré, Cantares y Agujetas .r 
con sus armas punzantes y completas •' 
le ponen ocho puyas regulares 
siendo las menos malas de Cantares. 
Consecuencias de estos puyazos, dos caídas de las 
de mentirijillas. 
Antolín y Juan Molina ponen medio par respectivo, 
para hacer beca, y Juan Molina y Antolín repiten 
oon un par cada, uno, que no son ni buenos ni* malos. 
Y Rafael el torero ' . < 
venerando y cordobés ,t 
\ emt cianado y sentido 
se entiende con el burel. 
Unos pases cambiados y. redondos preparan un pin-
chazo hondo, cene acompañamiento del pasito atrás. 
Terminó la faena con una estocada y; un descabello á 
la quinta vez. 
Yino luego un jabonero 
de Sb^ odo Banderillero, 
que en. vez de pares y nones 
trajo con mucho salero 
j;* 7 dos afilados pitones. .;. 
Con los CUÚ les causó en el arma de caballería dos 
victimas á cambio de séeíe lanzazos, que le escocieron. 
Las caídas fueron dos, y el bicho, aunque de cabeza, 
era un poco tarde. 
Cuando llegó su turno favorito. 
SAeji Manene y Lafila 
y lo ponen, tres y medio , , 
de pares, que poco gustan « « 
por no ser ninguno bueno. 
Don Rafael Molina se encorva al pasar, sin duda 
para-hacer un cumplido á la víctima, y con alguna 
prudencial suelta un pinchazor;cuarteándose y tirándo-
se desde la estación. Vuelve á la pelea y sella.la faena 
con una estocada contraria, , Í 
Descabelló al primer golpe por lo. que el concurso 
le batió palmas. s, - i ^ 
Y ya está el tercer Colón 
por sobrenombre Pavón, , 
negro listón y meano: 
buen bicho pata un anciano 
que busca ya su rincón, _ . 
Fué bravo, voluntario y de empuja y produjo bas-
tantes bajas en la caballeriza, tantas como cuatro, con 
acompañamiento de siete puyazos y .siete caídas i 
Vino^ájreforzar el escuadrón el picador Molina. 
JPulguiia y Pito parearon con poca fortuna, hacien-
do aquél una salida, y éste otra. 
Parea de los chicos: uno caído al cuarteo, otro caído 
á la media vuelta, y un tercero abierto y muy abierto. 
Y allá va el diestro novel, 
digo, vuelve Rafael, 
que ya en el turno tercero 
á demostrar que es torero u 
y matador sólo él. 
Ayudado por el capote de la familia y haciendo al-
gunas reflexiones,- Lagartijo, después de siete pases, 
deja una estocada ladeada, saliendo por pies. E l bicho 
estuvo meditando en la instabilidad de las glorias tau-
rinas un rato, y se acostó. 
E l concurso premió con aplausos 
la intención, el donaire y el chic; T 
y un paisano ofreció al despidiente 
salchichones inmensos de Vich. 
¡Que aprovechen, abuelo y de salú sitvan! 
Después del tercero, 
como es regular, 
, salió el bicho cuarto, , 
¡Qué casualidad! 1 ^ 
Se llamaba Español ¡Viva España y Córdoba! 
Traía el traje de todo natural de esta nación, cas-
taño; y usaba bragas para andar de gala, con más 
kilos que pesaban los salchichones del de marras.' 
Escamado, á fuer de español neto, accedió á recibir 
siete varas, dejando dos veces á pie á los varilargue-
ros, y preparando un penco por si era necesario re-
llenar el embutido de regalo. 
Saltó el toro frente á la puerta del toril, 
i Juan le puso dos pares regulares y Antolín uno muy 
abierto al cuarteo. ' 
Por ctiarta vez, también, el matador vuelve á coger 
los trastos; prudente y prevenido se pasa sin herir, 
y cumple con media estocada ladeada,, qué deshace 
piel, vida y coraje del colombino. 
(Palmas, y la oreja para recuerdo). 
E l quinto fué Botinero 
y también sacó botines: 
5 traía negra la ropa 
i yjos cuerpos chiquitines. 
Este bicho subió á mayores, pues, con voluntad y 
poder llevó nueve picotazos, tumbó cinco ginetes, y 
desjarretó dos expencos. 
E l auditorio atrevido 
pide palos al maestro, 
y él To^mío y su jefe 
complacen á los morenos. 
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Torevito cuartea un par abierto, Lagartijo deja uno 
hnuy desigual, repite aquel con medio, y termina el 
cftlifo oon U110 entero superior y de los de cátedra. 
Y al llegar á la suerte suprema ,.• 
Rafael le brindó á los del sol, 
y después de pincharle ¿re« .veces 
recibiendo más de un achuchón, 
18oltó una estocada caída, y descabelló á la primera 
r Tez. (Blanco y negro, esto es, pitos y palmas). 
Para acabar la corrida 
nos soltaron una ganga, 
que se llamaba Ganguito 
y estudiaba para cabra.. 
Tenía negro el traje y los cuernos bien puestos. 
Tomó siete varas sin consecuencias, y como .ejPa de 
buena pasta dejó que jugaran los Rafaeles con él ío-
\ ttindóle á la limón cuatro veces y le tiraran chinitas. 
jOlé los toreros con arranque y vergüenza! 
Volvieron á parear 1 
Rafael y ToreritOy 
poniendo aquél uno bueno 
y éste uno muy caidito.. 
Y repitieron con dos buenos los chicos. 
Llegó por fin el momento fatal de la despedida de 
[ verdad, y Lagartijo hizo estja, faena ^igna de mejor co-
rrida; dos pases redondos y uno de pecho^ soltando 
\ luego una estocada en toda regla que mató á Gangui-
(o sin puntilla. (Ovación justa y unánime). 
Los entusiastas sacaron á Rafael en hombros. 
..í. ^ R E S U M E N - -
El ganado, excepto dos toros, muy flojos, indigno 
lie una corrida tan solemne y de precios t a n elevados. 
Mataron 11 caballos y tomaron 46 varas. 
Délos picadores, sólo Agujetas. 
En palos, nadie. E n l a brega, Juan y Antolín. 
Rafael solo estuvo bien en el 6.° E n los demás muy 
; deficiente á pesar de los alabarderos, y en dos toros 
mal, 
La entrada superior y sin ejemplo. 
¡Que descanse el maestro Rafael Molina! 
E L NOY DR LA RAMBLA. 
Novillos en Huelva. 
Corrida celebrada el 21 de Mayo de 1893, 
Fué el ganado de Cámara, y los matadores, y 
El primer toro, /So^mío, negro meano, tomó ocho va-
ras de Chamorro y Cigarrón, distinguiéndose los ma-
tadores en quites. E l bicho era de poder. 
Valencia y Sevillano le pusieron tres pares; y él L i -
i% de caia y ero, le pasó dieciocho veces para darle 
! doi pinchazos y una estocada. (Palmas.) 
El segundo, talonero, pardo obscuro y alto de cuer-
na, aceptó de Cano y Loro cUatro varas, seguidas de 
cuatro caídas, y de Chamorro dos sangrías. 
Pincho y Qarfujano poiíén dos pares 5^  medio, y Go-
fete1 con terno verde y oro, cumple con media estoca-
ba y una entera. 
El diestro sufrió un desarme. 
Fué el tercero, Zapatero, berrendo en negro, y con 
las defensas cortas. Tomó cuatro varas, siendo muy 
Aplaudido Cigarrón en una. Lucas y Sevillano le col-
garon dos pares y medio, y Litri, con una faena ma-
gistral en pases, da tres pinchazos', y entré el prime-
ro y el segundo media estocada á volapié, (Muchas 
palmas.) 
Termina la función Córrete, de igual pelo que su 
hermano. Aceptó siete varas y mató408 penco». 
^ JJartujano y. Fincho le parearon mál y oyeron pitos. 
Corete le atizó dos pinchazos y una buena estocada. 
E L COSBBSPONSAL. 
I N T E R E S A N T E A LOS A F I C I O N A D O S 
En la sucursal de nuestro per iódico, Paz, 1, l ibrería, se vende-
rán magníficos retratos del espada Lagartijo, hechos al lápiz por 
nuestro dibujante, Sr. Redondo. 
Su t amaño es de 2,50 metros (de alto por uno y medio de 
ancho. ! •: , , H.. f;« ^ 
E l precio de los en negro es de 50 cén t imos , y al c romó , nna 
peseta. 
A D V E R T E N C I A 
Agotada r áp idamen te la primera tkada del «Extraordinario» 
del E i , TOREO CÓMICO, dedicado á Rafael, preparamos otra de 
6.000 ejemplares, como la anterior; lo avisamos al públ ico y co-
rresponsales para que no se descuiden en hacer los pedidos. 
E L « T O R E O C O M I C O » E N E L . D I A D E L A D E S P E D I D A 
Como no ha sido posible insertar en el extraordinario p r i m e o 
por falta de espacio todos los trabajos que, en verso y prosa, á b s 
enviaron nuestros distinguidos co laboradóres el d ía de la corrida 
de Lagartijo, daremos otro n ú m e r o dedicado á él, en el qué apa-
recerán nuevas composiciones de reputadís imos publicistas tau-
rinos. 
Sección de noticias. 
Las Empresas que quieran contratar al matador d é toros 
Francisco González (Faico) pueden dirigirse á su apoderado, 
D . Manuel González, que vive en Sevilla, Y id r io , 6. 
C""""9 
Se encuentta enfermo el empresario de la plaza de toros de 
esta corte, D . Jacinto Jimeno, aunque afortunadamente, cree-
mos no sea de gravedad. 
Le deseamos un pronto restablecimiento. 
De la corrida celebrada en Linares el 21 de l actual sabemos 
que el ganado de Abisanda dió juego bastante. Potoco q u e d ó 
bien y oyó aplausos. S l ü P ^ ' HÍS*««^»i . . - fcaS 
E l valiente espada .Fazco to reó en Lisboa el dia 21, obtenien-
do una ovación en todás- las ' suer tes que ejecutó y q u é fueron: 
dar el quiebro de rodillas, gallear y poner bánderiUas en silla; 
; Los rejoneadores Tinoco y O h v e i r a t q ü Q tomaron parte en 
la corrida estuvieron superiores. JÜ^Ü 
IB mmM c 3T<?^  mmm 
En la confianza que tanto las Empresas como ganaderos nos 
han de agradecer la recomendac ión , hacemos presente que el 
actual empresario de la plaza del Escorial, D . José García, ha 
fijado el precio de SETENTA Y OINCO PESETAS por cada corrida de 
toros de lidia que en la citada se embarquen. ^¡«ÉS 
IB—? - mmmmmm-
D é la segunda corrida de feria en Córdoba , tenemos estas 
noticias. . . . . 
Se celebró el 26, con ganado de Anastasio, que quedó bien, 
matando 12 caballos. 
E l Espartero superior en un to ró y bien en otro. 
Guerrita superior en los dos. 
Y Reverte superior ís imo y bien respectivamente. 
L a c a m p a ñ a brillante que está haciendo en tódás las plazas 
en que torea el espada Minuto, ha despertado en muchos aficio-
nados el deseo de que la Empresa de Madr id le contrate para 
alguna corrida. 
L o hacemos presente para que se tenga en cuenta. 
E l domingo, 21, hubo.una novillada en Vitoria con toros de 
Zapata, y cumplieron; sobtesa í iendo el cuarto bicho. Saturnino 
Aransays (Serranito) estuvo aceptable, y el Alavés, mediano; de 
E L T O R E O e O M I » 
ambos esperaban m á s los aficionados. Entre los picadores, Tres 
Calés. Los banderilleros bien. 
C .. . O 
D e la conida celebrada en Cartagena el 21 sabemos que el 
Sanado de Almajar filé de libras; que el Plata, uno de los m vta-ores de aquella corrida, estuvo desgraciadís imo, y Bartolomé^ 
e l otro, mediano. L a entrada buena. 
E n la corrida de Valencia del domingo, 21, los toros de Pe-
fialver fueron regulares y mataron nueve caballos. 
E l Bebe chico m u y bien en dos toros, y bien en uno. 
Lesaca bien en los tres. 
Haza de Toros de Madrid. 
N O V E N A C O R R I D A D E A B O N O 
Entre dos solemnidades, 
la corrida en competencia 
y el adiós de Lagartijo 
y ^ f . nos da la empresa, una buena. 
Los toros son del premiado 
el ganadero Udaeta, 
y A cumplen* cual los otros 
h a r á n cé lebre l a fecha. 
Aunque yo me temo mucho 
que, como no dan cabezas 
n i planchas de las de plata, 
se achiquen algo las fieras. 
¡Una cosa es e l negoc ió 
y otra diplomas y pruebasl 
De matadores nois largan 
dos de gran prosopopeya, 
al señor de Mazzantini 
y á Rafael dús, el Guerra, 
teniendo de a c o m p a ñ a n t e 
á Bonarillo. La . terna 
resulta con condiciones; 
veremos si nos la pega. 
E l despejo se hace á las cinco en punto, con un lleno comple-
to en los asientos de sombra y una< soledad solemne en las 
de sol . 
Asisten las Infantas, y preside D . C á n d i d o Caballero. 
E t pr imero de Udaeta^ 
Marciano, aunque madriléfiOi 
negro, listón y con bragas, 
tenía cortos los cuernos; 
Con los cuales quiso a rañar dos veces al" LargOj pero no l o 
consiguió, sacando, en cambio, dos puyas en la piel. 
T a m b i é n el Sastre p i n c h ó 
podando en el p o l v o v i l , 
y el Largo á la l i d volvió 
y en la arena se b a ñ ó 
perdiendo estribo y atr i l . 
Los mejores quites Luis y Bonal. 
Varas d é los picadores, cmco; caídas , tres, y pencos averia-
dos, uno. 
D o n T o m á s , de verde y plata, 
y el Corito, de encamado, 
al Udaeta pusieron, 
cumpliendo siempre, los palos. 
T o m á s dejó un par desigual, de frente, y su c o m p a ñ e r o otro 
ca ído , al cuarteo, saliendo una vez de mentirijillas. 
Terminaron con un nuevo par respectivo y desigual. 
De verde y oro D o n Luis, 
con el estoque y muleta, 
va á jugar ta úl t ima treta 
y quizá á verse en un tris. 
Con la derecha pasó 
y entra en seguida á matar: 
el sable no pudo entrar, 
y D o n Luis se deslució. 
Dos veces t o m ó hueso, y fueron terribles los m o m e n t o » que 
Mazzantini pasó . 
Rep i t ió la faena y señaló un nuevo pinchado, acertando á dar 
usa buena estocada á la cuarta vez que se tiró. (Palmas.) 
Pases con la derecha, 13, y altos, cuatro. Pinchazos, tres; esto-
cada, una. Minutos, ocho. 
S e g u n d a . 
E l segundo es Botín ro, 
y usaba negro el calzado,; 
negro el traje, negra el alma 
y hasta los cuernos ahumados. 
Y afilados con escrupulosidad y limpieza. 
E l Sastre s Meli l la i 
los dos picadores, 
medida le toman 
en cuatro ocasiones. 
E l í L a r g o entta en j üego 
con dos superiores^ 
y el Guerra una larga 
da de las mejores. 
Sastre repit ió, cayendo, y don Luis le libra. 
Cae al descubierto 
e l Largo ál picar, 
y Guerra le saca 
del berengenal. 
E l Sastre sufre otra ca ída de peligro inminente, y Bonarillo se 
luce con el capote. 
A c a b ó ei Sastre, cayendo de nuevo. 
Aplausos al ganadero y á los espadas por los quites. 
Varas, diez; caídas , siete. 
Mogino, de oro en. botella, 
deja un par algo trasero, 
que aplaude todo el concurso, 
y al callejón salta el toro . 
E l Almendro, de verde y oro, coloca otro superior, y repiten 
los chicos con un gran par. 
E l G u e n ^ v a de^esperanisa» 
con los adornos dorados, 
y comienza una faena 
pasando, al bicho encorvado. 
Naturales, altos, cambiados y con la derecha^formaron el pro-
grama de la época primera. 
Después , atiza ;:na estocada caída que termina con el de don 
paustino. (¡Palmas abundantes.) 
Pases, 35; estocada, una; minutos, cinco; 
T e r c e r o . 
Dudósito es cornialto, 
y cá rdeno , y muy care tó ; 
sale parando las patas, 
y es de respeto. 
Rafael se gana otra ovación recor tándole á la usanza de 
Reverte; 
Previos unos minutos 
de espectación^ 
inaguran las puyas 
los del lanzón. 
F u é Meli l la el primero q u é rodó , según» es ya costumbre, y el 
Largo se sienta en la menuda alfombra al bajar de la cabalga-
dura en una nueva puya. 
L a vara tercera corre á cargo del Sastre,, que repite con la 
cuarta, y tira la aguja, c a y é n d o s e sobre el paflto. ¿^Káaá®» 
E l bicho es topón y tardo, aunque con poder. 
E l Sastre acabó el tercio, siendo las varas seis; las caídas cua-
tro^ y los pencos ^?»,^»^^ 
ofrece al toro claveles 
con puntas de las enteras» 
E l par fué bueno, y el chico salió achuchao. 
£1 Lobi to mayor usa ropilla de verde aboteUado con oro; e l 
par que puso fué de lo - que pasan. 
Repite el Nene otro pa í j 
y tocaron á mateiiv 
Saltó por el 9 el Dudosiio. 
Trae un terno chocolate 
flamante en oro Bonal, 
y parado y con sosiego 
comienza el chico á pasar. 
Usa en el d e s e m p e ñ o de su comisión, siete pasea altos, siete 
con la derecha y cinc® ayudados. 
Guerrita met ió el percal para servir al c o m p a ñ e r o . 
Bonarillo soltó luego una estocada muy buena que concluyó 
con el bicho y no se ap laudió lo que merec ía . 
Pases, 19; estocada, una; minutos, ocho. 
C u a r t o . | 
Cámpuzandi colorao, 
; X , ojinegro y bien armao, 
con trazas de corredor 
y armas de marca mayor, 
es el cuarto que salió 
•T •*?S y muy poco juego dfó. 
E L T o m m OOMIOO 
Dos varas t o m ó de Beao, y le inutilizó la cabalgadura; otras 
tres del Chato, que decidió tumbarse dos veces. 
A l caer el Chato en la tercera vara, Bonarillo hizo un buen 
quite y se arrodilló. Palmas. 
Beao volvió á picar, y MeliJIa en t ró en jueefo, cayendo y de-
jando su peana. 
E l Chato concluyó con la vara novena. 
Los caballos para arrastre fueron dos* y las caídas cinco. 
Regaterillo, de tór tola iaocente, 
adornada de plata, 
deja un par que aunque no sobresaliente, 
tampoco es de contrata. 
Galea, de plata sobre paño morado, colocó á Ja media vuelta 
un buen par y salió en falso antes dos veces, como preparación. 
Repi t ió con un par delantero, mediano, y mediano. 
Luis Mazzantini requiere el estoque por segunda vez. 
Con valor y frescusra da.pa^es naturales, que fueron dos, altos 
uno, derecha tres y uno ayrud i d o . 
4 í i z a una buena estocada, alg^ contraria, entrando con ver-
güenza. (Palmas.) 
In t en tó luego el descabello una vez. 
Fases, siete; estocadas, una; istento, uno, y minutos, siete. 
E l quinto fué Escapulario, 
; - ¿tó* berrendo en negro y listón, 
con las astas muy abiertas 
y ansiando dar revolcón. 
D e Beao aceptó tres varas con dos caídas . 
E l Chat© picó otras tres veces con otros dos descensos, y Me-
lil la dos, con sus tumbos respectivos. 
Caballos muertos, dos. 
E l Almendro cuar teó un buen par, y Mogino, saliendo tres 
veces en falso, coloca uno á la media vuelta. A c a b ó Almendro 
con medio tirado. 
Rafael Guerra empleó pases naturales, con la derecha, altos y 
ayudados, demostrando en la brega mucha inteligencia, y soltó 
después una estocada muy baja y volviendo la fisonomía. 
E l toro murió . (Palmas.) 
Fases en total, 34; estocadas, una. Minutos, ocho. 
,4^Sfci5S>ii jp :# Fué Abetardo el que cerró | .¿i 
la corrida de esta tarde, 
y era cas taño albardao, S i , , 
con bragas y sin coraje. 
Tra ía la cuerna ai-adiada; y así y todo, de salida rajó la cabal-
gadura del Chato. Entre éste y Beao le picaron hasta cinco veces. 
Melil la y el Largo ayudaron á los compañeros . 
E l toro, querencioso, pero sin poder. 
Tota l de varas, diez; caídas, dos; caballos, dos. 
Guerra y Bonarillo, aplaudidos en quites. 
Lobi to mayor, de negro y oro, pone un par de cualquier 
modo. 
Mazzantinito, de tórtola y plata, uno al cuarteo. 
Lobi to repitió con medio par malo. 
E l toro saltó por el 6, y dió un gran susto á uno de los ope-
rarios' 
E l toro tardó en salir del callejón. 
Bonarillo te rminó la corrida con varios pases naturales, altos, 
con la derecha, y^yudados hasta el número de 15; y dando un 
pinchazo, acabó con media estocada y una regular. 
E l espada recibió un aviso. Pases, 42; pinchazos, uno, y esto-
cadas, dos. 
Minutos, 14. 
Otra plancha la del ganado de hoy, pero sin dedicatoria. 
L a corrida, por parte del ganado, mediana. 3 
Los toros, bien criados, sí; pero taitdos en general» 
Sobresalió el segundo. |Sr. Udaeta, no J jayrquedormi í se en los 
laurelesl 
Luis estuvo en el primero deseoso, pero con poco fortuna. En 
el cuarto volvió por su honra y quedó superiormente. 
Guerrita, en el segundo, bueno con la muleta y el estoquev en 
el.cuarto (véase el núm. 2°). 
Bonarillo superior en el tercero, y demostrando lo mucho que 
sabe. 
Guerrita en el quinto pasando bien; hiriendo, sólo regular. 
E n la brega bien los tres matadores, pero mejor el Guerra. 
De los picadores, el Largo y el Chato hicieron algo, no 
mucho. 
Entre los banderilleros, Mogino, Almendro y Lobi to mayor. 
L a tarde, calurosa. 
Hasta el jueves, que se despide Lagartijo al fin, y alternare 
mos Achares y un servidor. 
Yaras tomadas por los seis Udaetas, 48. 
Caípas , 26. 
Caballos muertos, 8. 
Tiempo empleado en la muerte de todos los toros: 47 m i -
nutos. 
SUAVIDADIS. 
N O T A . A l a hora de cerrar esta edición no hemos recibido 
n ingún telegrama de nuestro servicio particular de Valencia. 
En el número próximo publicaremos la corrida íntegra . 
A LOS AFICIONADOS 
I M P O R T A N T E 
E n i.0 de Enero ide 1803 se ha puesto á la venta la tercera 
edic ión de L a Chaquet i l la A^iul, preciosa no vela .taurina, es-
crita por los principales revisteros. « ^ 
L a empresa de este per iódico, deseosa de probar á sus favo 
recedores el agradecimiento que hacia ellos abriga, ha dispuesto 
regalar á todos los que se suscriban por un año un ejemplar de 
la referida C h a q u e t i l í á , que vale una peseta, y un retrato de 
un metro en cartulina de los diestros siguientes: Rafael Mol ina 
Salvador Sánchez, Rafael Guerra y Fernando Gómez . 
Como cada uno de estos magníficos retratos vale una peseta, 
resulta la suscripción por un año al ínfimo precio de u n » p « a e t i a 
también . 
jAficionadosí lA suscuibksel 
las Empresas de pro?lucias. 
i MANUEL CUETOS 
TTTIÍÁEStRO'auÍRMÍÓWHÉROr^ " 
SBSR» dé la 
PLAZA DE TOROS DE MADRID 
Qalle de Alcalá, 121 
Especialidad en monturas y 
garrochas de picar y de campo, 
tiros de mulillas, bolas y mangas 
de embolar novillos, banderillas 
de todas clases, etc. 
VENTA Y ALQUILER 
de todos estos efectos opn un 25 
por 100 de beneficio sobre íos 
precios corrientes, exceptuando 
las banderillas. 
A L C A L Á , 121, M A D R I D 
CHOCOLATE E S P E C I A L 
Con este t í t u l o la C o m p a ñ í a C o l o n i a l acaba da 
poner á la venta un chocolaie verdaderamente su-
perior y de precio arreglado, que b á s t a l a fech^ sólo 
se elaboraba de encargo para el consumo de alga-
idas familias distinguidas de esta corte. 
Precio del paquete, 400 gramos. . . 1,75 pts* 
Preoio del r[3 paquete, 200 gramos 0 ,88 » 
Venta en la COMPAÑÍA COLONIAL, Mayor, 13, Montera, 8 
8 E L T O R E O COMIOOI 
APODERADOS Y DIESTROS 
Las empresas que deseen c o n t r a t a r á los matadores que in-
dicarnos á cont inuación, deben tener en cuenta los nombres y 
domicilios que se expresan inmediatamente: 
A l espada E n r i q u e V a r g a s (Minuto) le representa D . Fe-
d é r i t o Escobar, cuyo domicil io es, calle de Miguel del Cid , 38, 
Sevilla. 
A l matador Antonio A r a n a ( J a r a n a ) le representa don 
Antonio Verger, que vive en Sevilla, F á b r i c a de Tabacos, y en 
Madr id D . José Molina, Abada, 21, primero. 
E l diestro F e r n a n d o Lobo (Lobi to ) está representado por 
D . Angel Escobar, que reside en Sevilla, calle de Tintes, 7. 
Para contratar al matador de toros J o a q u í n N a v a r r o ( Q u i -
nito) deben dirigirse á su apoderado D . José Garc ía Bejarano, 
Manteros, 19, Sevilla. 
Los que deseen contratar a l diestro E m i l i o T o r r e s (Bom-
bi ta) se dir igirán á su apoderado D . Manuel Torres Navarro, 
Verbena, 16, Sevilla. 
Las empresas que deseen tratar con el matador de toros 
F r a n c i s c o B o n a l (Bonar i l l o ) pueden dirigirse á suj,podera-
do en esta corte D . R a m ó n López , Victoria, 4, L a Mlxicana , y 
Sevilla, D . Femando Escobar, Tintes, 7. 
A l matador de novillos E n s e b i o F u e n t e s (Manene) le re-
presenta su apoderado D . Leoncio Larruga, San Blas, 4 y 6, 3.0, 
Madr id . 
A l espada A n t o n i o R e v e r t e J i m é n e z le representa don 
oaqu ín Galiano, Monsalves, 8, Sevilla. 
' POR TELÉFONO ' 
—¿Central? 
—Presente. 
—¿Dónde se puede uno fotografiar gratis 
en Madrid? 
—Pero hombre, ¿no lo sabe usted todavía? 
—No, señora . 
—¡Pues no está usted poco atrasado de 
noticiasl L o sabe á estas horas toda España . 
, Yendo á vestirse á la 
U N I V E R S A L S A S T R E R I A 
DE 
JESÚS C A S T I L L O 
28f X i E Ó N , 2 8 
M . B r a ñ a s 
R E L O J E R O 
12, P L A Z A D E M A T U T E , 12 
E S T A B L E C I M I E N T O T I P O G R A F I C O 
DK 
JOSÉ ORTEGA 
E U Z A F A , N U M E R O 61 , V A L E N C I A 
Telegramas: ORTEGA, Impresor, Valencia. 
Carteles para Plazas de Toros, ferias y teatros. 
Especialidad en la confección de toda clase de carteles, 
incluso al cromo y de grau lujo, cabeceras, viñetas para 
programas á mano, billetajes, pases, etc., etc. 
S e r v i c i o r á p i d o . — P r e c i o s s i n competencia. 
L a correspondencia se contesta en el día . 
A l espada E n r i ^ n e Santos (Tortero) le representa en Mal 
d r id D . Ernesto Pereda, que vive en la calle Ancha de sí 
B e r n a r d ó n ú m . 15. 
E l apoderado del espada J n a u J i m é n e z ( E c i j a u o ) en 
dr id , es D . Antonio González García , que habita en la calle 
L e ó n , n ú m . 25, principal. 
A l matador de novillos J u a n G ó m e z de L e a a c a le rep 
senta D . An tón io Fuentes Merino, Pr ínc ipe , 8, Madr id . 
A l diestro Oeoil io I s a s i ( E l A l a v é s ) , D . Santiago Martín 
calle de Barcelona, 10 y 12, Madrid . 
A l matador de novillos C á n d i d o M a r t í n e z ( E l Mano 
g ü i t o ) pueden dirigirse á su apoderado D . Francisco E. L: 
calle del Olivar, ¡50, 2.0, Madr id . 
E l apoderado del diestro F r a n c i s c o P i ñ e r o G a v i r a es 
Federico Escobar, que habita en Sevilla, calle de Miguel 
Cid, 38. 
Los que deseen contratar al matador PacO S á n c h e z (Pra» 
cuelo) pueden dirigirse al Café de Lisboa, Mayor, 1, Mad 
- L o s que quieran contratar al matador de novillos M a i 
L a r a ( B r J erezano) pueden dirigirse á su apoderado D. 
tonio Manchefio, Aduana, 13, Sevilla. 
E l matador de novillos Antonio D a b ó vive calle del Mes 
de Paredes, 64, bajo. 
JVaía. Los diestros que quieran ser anunciados en esta s 
ción debe rán abonar el importe de la inserción, á razón de 
peseta línea. 
UROSA 
Y 
LACALLE 
S a s t r e s 
especiales en ropa > 
corta 
7 de calsallero.! 
; ^ ^ C A L L E DE ATOCHA. NÚM. 6 
(frente á donde estuvo establecido "el Banco de Espjvflaj 
M A D R I D 
L A EQUIDAD 
GRAN SASTRERÍA» 
DE 
Tomás Trevijano. 
E n esta casa s é confec-
ciona con pronti tud y eco-
n o m í a toda clase de pren-
das con arreglo al ú l t imo 
figurín. Especialidad en 
trajes de curro y 'ropa de 
torear. 
S a n F e l i p e XTeri, 1. 
I INTERESANTE1 
Tenemos el mayor gusto en advertir á nuestros lectores c|iií 
en la nueva Sucursal del per iódico, calle de la Paz, núm. 1, M 
gran surtido de libros, especialmente de obras de texto, así co 
mo novelas y comedias á mitad de precio, dedicdndose diclii 
casa á la compra de las indicadas publicaciones. 
SUPLEMENTO LITERARIO AL NÚM. 13 
PRECIO: DIEZ CENTIMOS 
1 A D I O S , R A F A E L ! 
El espada Rafael Molina (Lagartijo) 
S E M B L A N Z A D E D E S P E D I D A 
Juzga r con ac ier to l a r e p r e s e n t a c i ó n y v a l í a de cual -
3u i e r pe r sona l idad sobresaliente en a lguno de los ó r d e n e s e l a a c t i v i d a d humana, cuando e l que ha de ser juzgado 
v i v e t o d a v í a rodeado de una aureo la de g l o r i a , en que sus 
hechos y sus admiradores le han envuelto,, es tarea t an difí-
c i l é impos ib le como el querer a q u i l a t a r l o s ex t ragos d é l a 
t empes tad desencadenada, mien t ras el t rueno ensordece 
e l espacio y b r i l l a c á r d e n a y fu lguran te l a luz del r e l á m -
p a g o des lumbrador . 
Se necesita pa ra anal izar b i en y á conciencia, pa ra aqui -
l a t a r Jos m é r i t o s ó desaciertos de u n i n d i v i d u o , sustraerse 
a l inf lujo del medio ambiente , c e r r a r los ojos a l cuadro de 
fanat ismos y repulsiones que se desar ro l la ante nosot ros , 
de ja r que el oido no escuche e l aplauso ha lagador ó la sil-
b a ensordecedora con que los pa r t ida r io s exaltados dé^ 
m u e s t r a n su s a t i s f a c c i ó n profunda ó su encono de secta. 
P o r eso Rafae l M o l i n a , e l espada q u é en estos momentos 
c r u z a e l d i n t e l de l a v i d a p r i v a d a dando u n a d i ó s eterno 
a l a r t e t au r ino , no puede en o c a s i ó n t a n c r í t i c a ser apre-
c i a d o en su ve rdade ro v a l o r , y las censuras ó alabanzas 
que á su t rabajo se dediquen han de i r impregnadas de 
m o l é c u l a s de ó d i o ó s i m p a t í a , del mismo modo que' e l a i r e 
que se resp i ra á o r i l l a s del inmenso O c é a n o l l e v a en sus 
a las impalpables e l saber salobre que se evapora de l l í -
qu ido elemento. 
Y s in embargo de que esto que a f i rmo es v e r d a d incon-
cusa p o r todos reconocida , y base de l a i m p o s i b i l i d a d mo-
r a l de que exista l a h i s to r i a c o n t e m p o r á n e a en su es t r ic to 
sent ido, no es menos c ie r to gue l a o c a s i ó n m á s p rop ic ia , 
e l ins tante indicado pa ra m e d i r l a a l t u r a social que una 
figura eminente ha alcanzado, es el solemne d í a en que 
t e r m i n a su m i s i ó n p rov idenc i a l , y a t rasponiendo los bordes 
del sepu lc ro , y a r e t i r á n d o s e a l hoga r d o m é s t i c o pa ra des-
cansar, como el g u e r r e r o an t iguo , á l a sombra del á r b o l 
p r o t e c t o r de la f ami l i a , haciendo de los recuerdos una le-
yenda , de las g lo r ias una epopeya, de los d e s e n g a ñ o s u n 
secreto impenet rab le . 
T i e n e l a v i d a moderna , ent re otros c a r a c t é r e s , l a r a p i -
dez de ideas y sent imientos, tomada s in duda de l v a p o r 
p o r e l l a apr is ionado, ó l a e lec t r ic idad , á su domin io suje-
tada, y esa rapidez ve r t i g inosa con que las mul t i t udes 
p iensan y sienten, es causa de que todo suceso que ha de 
h e r i r l a i m a g i n a c i ó n social de modo e n é r g i c o necesite ser 
expl icado en su o r i g e n y desarro l lado casi á l a vez que se 
ejecuta, si no se quiere que p i e rda su i m p o r t a n c i a y pase 
á l a c a t e g o r í a de bagate la ó f r u s l e r í a s in v a l o r n i repre-
s e n t a c i ó n a lguna . 
H é a q u í expl icado e l p o r q u é y o , que desde luego con-
fieso la d i f icu l tad insuperable de que n inguno de los b i ó -
grafos n i c r í t i c o s actuales acier te á j u s t i p r ec i a r l o que ha 
sido e l espada que h o y se despide de sus p ú b l i c o s f a v o r i -
tos, s in embargo de t a l c o n f e s i ó n a c o m é t e l a empresa de 
es tudiar le p o r ú l t i m a ^ez, y t r aza r á grandes rasgos los 
perfiles morales y a r t í s t i c o s de t a n eminente personal idad 
t au r ina . 
Y desde luego af i rmo que si pa ra m i r a r u n objeto ele-
vado y no e n g a ñ a r s e en cuanto á sus dimensiones se p re -
cisa usar u n anteojo ó p t i c o cuyo c r i s t a l sea l i m p i o y t ras-
paren te t e l m í o , afor tunadamente , es t a n d i á f a n o y p u r o , 
que u o l é . e m p a ñ a n n i l a r a y a m á s Hgera del ag rav io r e c i -
b ido , n i l a mancha m á s t é n u e del f avor sol ic i tado. 
D i c h o é s t o , y declarado a s í con l a franqueza necesaria 
á amigos y adversar ios , pasemos á observar y d ibu ja r l a 
s i lueta d e l .califa c o r d o b é s y g r a n maest ro del a r te na-
c iona l . • 
' Que en Rafae l M o l i n a se han marcado perfectamente £y 
con s e p a r a c i ó n y d i v i s i ó n b ien efera los tres p e r í o d o s de 
crec imien to , apogeo y decadencia que todo s é r v i v o , y a 
i n d i v i d u a l y a social t iene, es cosa c i a r á y fuera de dis-
c u s i ó n . 
¿ Q u é diferencia t a n inmensa no hay en t r e aquel Rafael 
M o l i n a que en 1864 a p a r e c i ó en M a d r i d matando á Tortoh-
lio, de M i u r a , cedido p o r C ú c h a r e s , y r e v e l á n d o s e como 
espada in imi t ab le , d igno de recojer e l estoque y mule ta de 
Pepe-hi l lo, y e l L a g a r t i j o que en 1892, ab rumado q u i z á 
p o r e l peso de los a ñ o s y de l a v i d a ac t i va del toreo , n u í a 
delante de u n b icho de Pablo R o m e r o , p o s e í d o del p á n i c o 
m á s espantoso ó de l a s u p e r s t i c i ó n menos justificada? 
Y no d igo esto, e n t i é n d a n l o b ien amigos y adversar ios 
de l cal i fa , en tono de hos t i l idad h á c i a e l venerable ancia-
no, sino como d e m o s t r a c i ó n p a l m a r i a de que, sostengan 
l o que q u i e r a n algunos de los indiscretos apasionados, en 
este espada se han v i s to s e ñ a l a d a s de modo m á s conc lu-
yente que en n inguno las tres é p o c a s de su v i d a t au r ina ; 
é p o c a s que no son prueba de poca v a l í a p o r pa r t e de Ra-
fael , sino de q u t todo l o humano tiene que sujetarse á l a 
l e y i n v a r i a b l e del p rogreso y del retroceso. 
Y en efecto; en Rafae l M o l i n a se ve m á s pa lpablemente 
que en ot ros t a n inmutab le ley , q u i z á po rque su fuerza de 
a s c e n s i ó n al elevado puesto que ocupa en e l a r te fué m á s 
r á p i d a que en muchos que han l legado á escalar l a cum-
b re de la fama paso á paso. 
E L T O R E O CÓMICO 
R e v é l a s e casi desde los d í a s p r i m e r o s como una l i son je ra 
esperanza p a r a l a a f ic ión , y á l a , edad de nueve a ñ o s , en 
1852, aparece en C ó r d o b a , su p a t r i a , figurando de bande-
r i l l e r o en u n i ó n de B o c a n e g r a , y fo rmando pa r t e .de una 
c u a d r i l l a de n iños , , c u y o espada era A n t o n i o L u q u e . D í g a -
se s i h a y t o r e r o m á s precoz que l o fué L a g a r t i j o . 
Y es que en sus venas, a l pa r que l a sangre , c o r r í a l a i n -
c l i n a c i ó n a l a r t e de R o m e r o . S u p a d r e fué e l b a n d e r i l l e r o 
M a n u e l M o l i n a , de apodo el N i ñ o de D i o s , y su m a d r C j 
d o ñ a M a r í a S á n c h e z , era h i j a de u n t o r e r o c o r d o b é s . 
L a n z a d o y a en e l camino de l a g l o r i a , avanza Rafae l con 
p l a n t a de g igan te p o r e l la r e c o r r i e n d o E s p a ñ a entera en-
t r e pa lmas y ovaciones, figurando l u e g o en l a c u a d r i l l a de 
J o s é R o d r í g u e z , Pepete, y v i s i t ando en 1862 las plazas de 
P o r t u g a l en c o m p a ñ í a de los hermanos Ca rmona . 
A l l ado de A n t o n i o el G o r d i t o ensaya M o l i n a sus c é l e -
b res pares quebrando y l l egando hasta l a m i s m a c a r a de 
l a res, y c imen ta su fama de in t e l i gen te p e ó n de bregáy ' 
s iendo incansable en la l i d i a y t e m e r a r i o en los qui tes , se-
l l a n d o con su sangre en l a p r i m e r a c o r r i d a en C á c e -
res (1862) e l r e n o m b r e a d q u i r i d o . 
Y a a f i rmado en su puesto d é b a n d e r i l l e r o asp i ra á t o m a r 
e l ascenso, y d e s p u é s de una t en ta t iva en e l m i s m o a ñ o en 
l a p laza de Buja lance , e l 13 de de Jun io de 1864 m a t ó en 
M a d r i d á p e t i c i ó n del p ú b l i c o , y p o r c e s i ó n de C ú c h a r e s y 
e l G o r d i t o , el qu in to M i u r a , ocasionando e l d e l i r i o en t re 
los aficionados, y dando m o t i v o á que a l fin, e l 15 de Octu-
b r e de 1865, 16.a c o r r i d a de abono, recibiese en la cor te l a 
i n v e s t i d u r a de manos de Cayetano Sanz, s iendo B a r r i g ó n , 
t o r o de d o ñ a Ga la O r t i z , e l p r i m e r c o r n ú p e t o que m u r i ó 
á sus manos , con toda so lemnidad . 
Y a q u í comienza e l p e r í o d o segundo de l a v i d a t a u r i n a 
á e L a g a r t i j o , su fase de esplendor y ñ o r e c i m i e n t o . 
E l e v a d o á l a c a t e g o r í a de espada en una é p o c a en que e l 
a r te v e í a desaparecer con l a m u e r t e de C ú c h a r e s y el ale-
j a m i e n t o de l G o r d i t o , B o c a n e g r a j D o m í n g u e z á sus m á s 
quer idos maes t ros , r e c a y e r o n las s i m p a t í a s en el l e ó n de l a 
t a u r o m a q u i a , e l i n o l v i d a b l e S a l v a d o r S á n c h e z F r a s c u e l o , 
y en e l e legante y sereno l i d i a d o r Rafae l M o V m d i L a g a r t i j o . 
Y surge aquel la g l o r i o s a competencia , nunca a m a r g a d a 
p o r artes y recursos innobles , pe ro s iempre sostenida con 
tenac idad s in e jemplo en l a arena d é l a s p l a ¿ a s en t re los 
dos jefes de los pa r t i dos t au r inos , Rafae l y Sa lvador . 
Has t a q u é p u n t o l l e g a r í a t a n noble e m u l a c i ó n duran te e l 
p e r í o d o segundo ó e l apogeo de su ca r r e r a , l o p rueba e l 
que las p r inc ipa le s coi idas las ha sufr ido en semejante 
é p o c a . D e s p u é s d é l o s dos p r i m e r o s percances, e l de C á c e -
res en 1862 y el de M a d r i d en 1864, an te r io res á l a a l te rna-
t i v a , o c u r r e n e l de S e v i l l a en Jun io de 1867, el de M a d r i d 
en Oc tub re de i g u a l a ñ o , e l de C á d i z en 1.870, e l de Zarago-
za en 1872 y e l de M a d r i d en 1873. 
Y con é s t e , p ó r fortuna-; se c i e r r a l a l i s t a sangr ien ta de 
e f e m é r i d e s desagradables p a r a Rafael , que á pesa r de su 
g r a n conoc imien to de l ganado, de sus dotes de l i d i a d o r de 
p r i m e r ó r d e n y de los recursos que ha puesto en juego 
pa ra defender su v i d a , y a creando su especial mo d o de 
e j ecu t a r e l v o l a p i é , y a i n t roduc i endo el uso de que los 
peones t o m e n tan ta pa r t e en e l lance supremo con e l ca-
pote como el espada c o n l a m u l e t a , no t u v o m á s r e m e d i o 
que lanzarse, p a r a no ser a r r o l l a d o p o r l a t e m e r i d a d de 
Sa lvador , á dejar b i e n puesto é l p a b e l l ó n , aun á costa de 
su exis tencia . 
D e t a l fase de esplendor a r r anca t a m b i é n l a imp lan ta -
c i ó n ó r e s u r r e c c i ó n de sus famosas l a r g a s , que le han ser-
v i d o p a r a ca ldear los á n i m o s , y entusiasmar á los p ú b l i c o s 
en el p r i m e r t e r c io de l a l i d i a , como los pares a l qu i eb ro y 
de f rente l l egando á l a cara , h á n sido en L a g a r t i j o e l re -
sor te pa ra subyuga r á los aficionados y hacerles o l v i d a r 
e l t r a n q u i l l o , y o t ros resor tes de no m u y buena l ey , de 
que ha usado y aun abusado en e l t r ance supremo. 
R e t i r a d o e l i n t r é p i d o S a l v a d o r S á n c h e z , que se g a s t ó 
antes p o r no haberse sabido r e s e r v a r como su a m i g o y 
é m u l o , s in acicate y a L a g a r t i j o p a r a sostenerse en el pues-
to , l i b r e de compe t ido r , ac lamado como R e y de l a t a u r o -
m a q u i a , rodeado de p a r t i d a r i o s entusiastas hasta e l fana-
t i smo, que han q u e r i d o h a l l a r en sus defectos m o t i v o de 
alabanza, y en sus desaciertos p á g i n a s de g l o r i a inmarces i -
ble , d u e ñ o y a r b i t r o Rafae l de las empresas de todas las 
plazas, p o r q u e no se c o n c e b í a f u n c i ó n l uc ida s in su concur-
so, in ic iase en é l con rap idez sorprendente , solo compara-
b le á l a d é su e l e v a c i ó n , e l descenso y decadencia, c u y a 
etapa ú l t i m a h a n sido las co r r idas de l presente a ñ o en Za-
ragoza , B i l b a o , Barce lona y V á l e n c i a , como despedida 
p a r a e l a r t e y l a g l o r i a . 
Y no p o d í a ser de o t r o modo . Rafae l h a b í a l l egado y a á 
donde es dable asp i ra r dent ro de la af ic ión; á f o r m a r par -
t i d o , y p a r t i d o fuer te y v igo roso ; 4 ser el ob l igado pai 'a 
inaugurac iones de plazas de p r i m e r orden , pues á con ta r 
desde l a nueva de M a d r i d , que e s t r e n ó en 1874, ha baut iza-
do las de S a n , S e b a s t i á n , Ca l aho r r a , Granada , Pue r to de 
Santa M a r í a , T a r r a g o n a , V i t o r i a , H a r o , C a s t e l l ó n , M u r -
cia , A l i c a n t e , A l m e r í a , V a l l a d o l i d , L o r c a , G a n d í a y P r i e -
go . E n su c u á d r i l l a h a n fo rmado l a f lo r y nata de los pica-
dores, c o m o Juaneca, los Calderones, A r t i l l e r o , F r a n c é s , 
A g u j e t a s , Beao y o t ros , y lo escogido de los bander i l l e ros 
como G u e r r i t a , M a n e n e / A n i o \ i n , Juan M o l i n a , O s t i ó n y 
T o r e r i t o . Y p o r fin, ha sido e l p a d r i n o de plaza de los ma-
tadores modernos de m á s esperanzas, com.o Jaque ta , l t i e r~ 
mos i l l a . Cara a n c h a , A n g e l Pas tor , M o l i n a , M a z z a n t i n i , 
Paco S á n c h e z , G u e r r i t a y T o r e r i t o . 
¿ Q u é l e fa l taba pues ^ L a g a r t i j o , para, endiosarse y de-
j a r s c q u e r e r y adular , d u r m i é n d o s e en las dulzuras de C á -
pua , c u á n d o y a le sobraba todo, hasta los años? 
Es to exp l i ca perfectamente e l poco e m p e ñ o que é l m i s m o 
ha puesto en segui r m i r a n d o p o r l a n e g r a t i o n r i l l a , y sola-
mente t a l cua l vez, ob l igado p o r los acontecimientos y en 
si tuaciones c r í t i c a s , de esas en que e l h o m b r e m á s reser-
v a d o y a p á t i c o expe r imen ta u n sacudimiento que le o b l i -
ga á ahuyen ta r e l marasmo, ha sido cuando Rafae l ha 
v u e l t o á ser e l L a g a r t i j o r i v a l de Frascuelo , b i en a s í 
como e l so l p r ó x i m o y a á ocul tarse lanza resplandores 
v i v í s i m o s a l borde del ocaso, que son los ú l t i m o s reflejos 
que hace r e v e r b e r a r en e l t r a n q u i l o espejo de las aguas. 
N o piense nadie que estas af i rmaciones que lanzo sean 
p r o d u c t o de que re r aumen ta r las sombras en este cuadro 
obscuro de l a decadencia de l cal i fa c o r d o b é s , no; es ana l i -
zar y es tudiar todo lo f r í a m e n t e que l a é p o c a p e r m i t e , las 
causas de este desaliento que ha invad ido a l c é l e b r e maes-
t r o en los ú l t i m o s a ñ o s de su exis tencia como matador . 
Y en esas causas v u e l v o á hacer constar que han tenido 
l u g a r preferente dos: l a r e t i r a d a de Sa lvador y el fanatis-
m o de los á m i g o s d é Ra fae l . 
P o r q u e no de o t ro modo se exp l i ca que u n dies t ro que 
conoce e l ganado como pocos, que maneja e l t r apo con do-
m i n i o absoluto, que en los d í a s de a m b i c i ó n l e g í t i m a y 
conquistas g lor iosas ha p rac t i cado casi todas las suertes 
de l to reo , haya ten ido momentos en su a ñ o s ú l t i m o s en que 
c o m p a r á n d o l e con los n o v i l l e r o s m á s desastrosos, a ú n re-
sul taba en desairada s i t u a c i ó n . • 
S í : aque l p á n i c o y t e m o r superst icioso, con que le h a n 
v i s to los aficionados en B i l b a o y M a d r i d u n a ñ o h á , e ran l a 
consecuencia de l a ind i fe renc ia con que y a Rafael m i r a b a 
su p r o f e s i ó n , no teniendo qu ien le espolease en la plaza, y 
del endiosamiento de que le h a b í a n rodeado a lgunos de sus 
impruden tes admi radores . 
L l e g a r o n hasta á hacer le creer que era i n m o r t a l ; que 
h a b í a encont rado e l e l i x i r de l a eterna j u v e n t u d ; que 
como el ave f é n i x r e n a c e r í a de entre las cenizas, y que 
el p ú b l i c o y los toros s ó l o con v e r l e quedaban enteramen-
te magnet izados , pudiendo l l e v a r a l b r u t o d ó c i l m e n t e con 
l a pun ta del capote, y al p ú b l i c o con la m á g i a de su pre -
sencia. 
Y Cuando e l desencanto q u e d ó hecho, cuando e l c o r n ú p e -
to d e m o s t r ó á los ja leadores que las fieras no respetan his-
t o r i a , sino facultades, y los p ú b l i c o s pagan, no pa ra v e r 
.figuras venerandas , sino l id iadores , entonces l a a m a r g u r a 
de l d e s e n g a ñ o h í z o l e adopta r una r e s o l u c i ó n , que sus a m i -
gos l l o r a r o n como ca lamidad nac iona l , y el i m p a r c i a l ob-
se rvador a p l a u d i ó en el fondo de la conciencia; po rque las 
t rad ic iones deben quedar i n c ó l u m e s , no.desprestigiadas, y 
los hombres que son honra de l a pa t r i a y l a a f ic ión , deben 
r e t i r a r s e a l h o g a r antes de que bajen del pedestal . 
¡ A h ! ¡Si l a a d u l a c i ó n no hubiese tapado los ojos a l i lus-
t r e c o r d o b é s , c u á n t o s sinsabores se hub ie ra ahor rado e l 
maes t ro! 
P e r o a l fin se ha detenido á t i empo en l a pe l ig rosa pen-
diente, desoyendo e l acento e n g a ñ a d o r de las sirenas, y 
t o d a v í a puede desfi lar con hon ra p o r e l r edonde l y r e t i r a r -
se con p re s t i g io y d i g n i d a d e l espada que duran te u n cuar -
to de s i g l o ha sido m á s ap laudido y censurado que n ingu -
no de los to re ros ant iguos n i modernos . 
A l l l e g a r momen to t an doloroso, pues con é l se v a e l to-
reo c l á s i c o c o n t e m p o r á n e o y el ma t ado r que ha sacrifica-
do m á s fieras, ascendiendo é s t a s á l a respetable c i f ra d é 
¡ ¡ ¡ c u a t r o m i l ochecientos c i n c u e n t a ! ! ! no podemos menos 
de exc lamar d i r i g i é n d o n o s á sus adversar ios : 
¡ D e j a d pasar a l t o r e r o elegante, a l m a e s t r o consumado, 
a l l i d i a d o r a legre en l a plaza y severo en l a v i d a social! 
E L T O B E O COMICO 
Y á s u s amigos y admiradores : ¡Sé v a e l cal i fal ¡ E s t r e -
c h a d su d ies t ra p o r ú l t i m a vez! 
E n cuanto a l d ies t ro , hoy m á s respetable pa ra todos que 
nunca , basta con deci r le : ¡ A d i ó s Rafael! \ L a g a r t t j o ha 
m u e r t o ! ¡ V i v a Rafae l M o l i n a ! 
M. REINANTE HIDALGO. 
A R A F A E L MOLINA (LAGARTIJO) 
E N SU D E S P E D I D A 
S O N E T O 
Y a veo q u é es u n hecho, Rafael , 
que dejas l a a r r iesgada p r o f e s i ó n 
que te hizo ganar lauros en m o n t ó n ' 
y mi les de pesetas á g r ane l . 
¿ C ó m o no he de sentirlo?.. . p o r L u z b e l , 
si solos t ú y F ra scue lo en g r a t a u n i ó n 
t r e i n t a a ñ o s mantuvis te i s la af ic ión 
de que me tengo p o r adepto fiel. 
Y o , que ante todo debo confesar 
que m á s de cua t ro veces te m o r d í , 
s é que mucho de menos te he de echar. 
Que t iempos v a n l l egando ¡pese á m í ! 
en que hemos con a f á n de desear 
aun los defectos que afeaba e n t í . 
ANGEI, R . CHAVES. 
'-•«^/W/WyVVAAA/Ww'-
COMPARACIONES 
Siempre son odiosas, y t r a t á n d o s e de personalidades 
mucho m á s . Pensando en ellas, l a p a s i ó n p o r e l s i m p á t i c o 
L a g a r t i j o ha subido de pun to a l sent i r su ausencia defini-
t i v a de los c i rcos en que tantos aplausos ha recog ido , pa-
r e c i é n d o s e en esto sus parc ia les á las p l a ñ i d e r a s que en l o 
a n t i g u o a c o m p a ñ a b a n los muer tos á l a fosa. H o m b r e hay , 
y lo hemos l e í d o en le t ras de molde , que asegura, m u y 
fresco, que de haber toreado L a g a r t i j o con y en t iempos 
de Montes , le h a b r í a superado, y que hoy Montes si v i v i e -
r a , n ó h a r í a lo que Rafael hace. ¡A q u é ex t r emo l lega l a 
p a s i ó n ! Seguros estamos de que e l t a l escr i tor no v i ó j a -
m á s t o rea r á Montes , n i á Redondo, n i á Cuchares, n i . . . á 
n inguno de los que con j u s t i c i a reconoce l a h i s to r i a como 
los mejores to re ros del presente s ig lo , y a l p r i m e r o como 
el m á s gene ra l de cuantos han ex is t ido . 
E x a g e r a n d o , abul tando las cosas, h i n c h á n d o l a s no se v é 
l a v e r d a d que en ellas hay; c o n s i g u i é n d o s e tan solo l l a m a r 
l a a t e n c i ó n pa ra descubr i r defectos que nos c a u s a r í a dis-
gus to hacer no ta r , en o c a s i ó n t a n poco á p r o p ó s i t o : pe ro 
¿ c ó m o hemos de dejar s in protes ta tan r id icu las af i rmacio-
nes que p o r su misma e x a g e r a c i ó n d a ñ a n m á s que favore-
cen a l notable diestro? 
J u z g á n d o l e s in p a s i ó n podremos dec i r (y m u y contento 
q u e d a r á é l mismo con la ca l i f i cac ión , porque l a a d u l a c i ó n 
ha de rechazar la su modest ia , cuando y a ha de serle com-
ple tamente inú t i l ) , que Rafael M o l i n a ha sido u n t o r e r o 
in te l igen te , tan to como el c é l e b r e J o s é C a l d e r ó n , C a p i t a ; 
u n conocedor de las condiciones del ganado, poco menos 
que C ú c h a r e s ; u n bande r i l l e ro no t a n bueno como A n g e l 
L ó p e z , R e g a t e r o , pero me jo r en ocasiones que todos los 
de su é p o c a , y . . . nada m á s ; po rque sus f á m o s a s l a rgas , que 
son buenas, no son mejores que las de Cayetano, cuyo to-
r eo de brazos no ha heredado c ier tamente L a g a r t i j o , pues 
en esto los que m á s se han parecido á a q u é l t i enen otros 
nombres . D e v a l o r no hablemos, que eso p o r sabido se 
ca l la . 
| | E s pues h o y L a g a r t i j o e l m á s in te l igen te en su ar te , e l 
m á s conocedor del ins t in to de las reses, u n buen bander i -
l l e r o , y en una pa lab ra u n g r a n t o r e r o , cuya fama debe 
respetarse p o r haber la adqu i r ido durante muchos a ñ o s ; 
pe ro p o r Dios , no exageremos las alabanzas, aunque sea 
d í a de ellas; s intamos como buenos aficionados su despe-
dida; no le exi jamos nada, abso lu tamente nada , en la co-
r r i d a de hoy , y d e s e é m o s l e tanta fo r tuna en su casa des-
cansando como ha t en ido en las plazas toreando. 
J . SÁNCHEZ DE NEIRA. 
S i he de hab la r con franqueza 
y o he sido de los p i é s á l a cabeza 
l a g a r t i j i s t a a c é r r i m o y p robado; 
tanto, que hasta s a l í descalabrado 
p o r defender sus raras perfecciones 
y su i n c o n t r o v e r t i o l e m a e s t r í a ; 
pues me d i e ron u n palo en los ríñones 
que creo que me escuece t o d a v í a . 
- Pe ro en esta o c a s i ó n , sig;o m i nor te 
de no mete rme en l a i n t e n c i ó n agena, 
y d igo exento de p lacer y pena: 
—•Por m í , que se la cor te . 
L u i s TASCADA 
LA QUINTA DESPEDIDA 
R O M A N T I C I S M O Y R E A L I S M O 
R o m a n t i c i s m o . — E \ califa c o r d o b é s , e l M o h a m e d de l to-
reo , el que i d e a l i z ó l a fiesta e s p a ñ o l a con todas, las g a l l a r ' 
d í a s , con las v a l e n t í a s todas de u n ar te s in r i v a l ; e l coloso, 
e l monumento , l a i n s t i t u c i ó n , el centenariable, etc., etc., 
e t c é t e r a , sale del campo de sus g lo r ias cubier to de nuevos 
laureles , y exhala e l pos t re r suspiro como los gladiadores 
romanos , en una pos tura idea l . 
E l p a í s l o contempla estupefacto, l a n a c i ó n lo saluda en-
t r i s tec ida , y l a candente arena se hiela de repente a l pen-
sar que no han de ca lentar la m á s las plantas de l Profe ta . 
¡Ah! ¡oh! ¡oh! ¡ah: ( Y a s í hasta cansarse.) 
ü ' e a / z s m o f — E l abuelo se l l e v a á su casa t r e in t a m i l du-
ros . ¡ B u e n a despedida, c ó n g r i o ! ( A q u í o t r a i n t e r j e c c i ó n . 
¿Son ustedes r o m á n t i c o s ó realistas? 
ANTONIO PEÑA Y GOÑI. 
La despedida de Rafael 
D O L O R A P I T O N U D A 
M u r i e r o n tos los reyes de la t i e r r a , 
excepto los q u é agora e s t á n de tanda; 
m u f i e r o n generales y Arzob i spos , 
., y v i reyes y Papas. 
A q u e l l o s sucedidos m a n t u v i e r o n 
la a t e n c i ó n de la gente unas semanas, 
y el g lobo c o n t i n u ó rueda que rueda 
s in a l t e ra r su marcha . 
Pe ro hoy que se l a co r t a L a g a r t i j o , 
se conmueve l a esfera p lane ta r ia , 
y hasta el sol con el l l an to de sus ojos 
se l a v a r á las manchas, 
y v e n d r á u n catacl ismo, y luego un caos 
' como el o t ro de mar ras . 
Esto decia, entre bocao y copa, 
u n b a r b i á n entusiasta 
de Rafael p r i m e r o , el g r a n califa 
•: p a t r ó n de las E s p a ñ a s . 
, VARETAZOS. 
L A G A R T I J O 
Se v a Rafael M o l i n a . Se cor ta l a coleta el maestro L a -
g a r t i j o . E l t o r e ro m á s popula r , m á s s i m p á t i c o y m á s que-
r i d o de su é p o c a . H a tenido detractores como matador ; 
pe ro p o r cada enemigo puede asegurarse que cuenta c o n 
u n m i l l a r de pa r t ida r io s entusiastas, que no se han casado 
n i se c a s a r á n con nadie. Esto es tan c ie r to como que no 
cambian esos af ic ionados una l a r g a del famoso maes t ro 
p o r una estocada hasta l a bola recetada p o r cua lqu ie ra 
de los espadas de actual idad. 
L a g a r t i j o es C ó r d o b a , como C ó r d o b a es de Rafael M o l i -
na. A s í se esplica que para el aplaudido dies t ro no haya 
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m e j o r v i n o que e l de M o n t ü í a , n i l i ebres m á s co r r edo ras 
que las de l a c a m p i ñ a cordobesa, n i sombre r e ro m á s c l á -
sico y flamenco que A r i z a , que ha conseguido p o p u l a r i z a r 
e l s o m b r e r o c o r d o b é s como nadie . P a r a Rafae l r io h a y m u -
je res , cantaores , t o re ros , n i j ugao re s de r e n t ó i como los 
cordobeses . 
E n p o l í t i c a concede l a s u p r e m a c í a á A n t e q u e r a , p a t r i a 
—como é l dice - d e l h o m b r e que chane la m á & d e eso, de 
cuantos h a n e x i s t i ó y p u e n exis t ir . 
Y a no s u b i r á L a g a r t i j o los s á b a d o s e l camino de h i e r r o 
de C ó r d o b a á M a d r i d , t r a y e c t o c|ue ha r e c o r r i d o tantos 
a ñ o s solo, en su ber l ina-cama, b a j á n d o s e en A l c á z a r p a r a 
t o m a r c a f é , y p r e g u n t a r á los de l t r e n descendente: ¿de 
q u i é n son los to ros de m a ñ a n a d 
¡ ¡Qué cambio de v ida! ! Se le figurará m e n t i r a á é l y á su 
c a r i ñ o s a h e r m a n a V i c t o r i a , c o n qu i en v i v e desde que en-
v i u d ó . 
A h o r a , los dias de to ros h a b r á a l e g r í a en aque l la bon i t a 
casa, donde todo era t r i s teza antes hasta que se r e c i b í a e l 
t e l e g r a m a del Sr . Rafae l . 
Exce l en t e v i d a , rodeado de su f ami l i a , de tantos y t a n 
buenos amigos , de cr iados an t iguos , y con las comodida-
des y esplendideces del h o m b r e adinerado, con soberbios 
cabal los , buenos coches y boni tas dehesas. Y lo: que es 
m á s ha lagador , habe r lo ganado á fuerza de t raba jo y de 
constancia , teniendo e l p lace r de decir , d e s p u é s de tantos 
a ñ o s : «¡Ahí queda eso, y fijarse b i e n d ó n d e he r a y a d o yo .» 
JUAN MANUEL DE ROBLES. 
En la despedida de (Lagartijo) 
S O N E T O 
Ese pueblo que m a r c h a entusiasmado 
á ocupar los asientos en e l coso, 
v a á despedir a l l i d i a d o r famoso 
que tantos d í a s de p lacer l e ha dado. 
T o r e r o in te l igen te , consumado, 
y con a r t e esqmsito y p r i m o r o s o , 
fué p r o c l a m a d o como el g r a n coloso, 
p o r l a g e n e r a c i ó n que le ha a d m i r a d o . 
R e y de l t o r eo , su b r i l l a n t e h i s t o r i a 
escr i ta e s t á c o n i n t e r é s p r o l i j o , 
hac iendo e terna su a d q u i r i d a g l o r i a . 
P o r eso a l r e t i r a r s e , queda fijo 
u n r ecue rdo , u n aplauso, una m e m o r i a , 
p a r a e l i ncomparab l e L a g a r t i j o . 
Luis CARMENA y MILLÁN. 
ASI SEA. 
E n estos momentos e s t á r e a l i z á n d o s e u n hecho de t ras-
cendenta l i m p o r t a n c i a e n l a h i s to r i a de l to reo ; l a r e t i r a d a 
de l g r a n t o r e r o Rafae l M o l i n a , ¿ a g - a r í í / o . 
¿1 C o n él conc luye l a s in i g u a l c a m p a ñ a d é competenc ia 
sostenida p o r espacio d é ve in t i c inco a ñ o s p o r los dos colo-
sos de l a t a u r o m a q u i a , Sa lvador S á n c h e z y Rafae l M o l i n a . , 
E l uno fué p roc lamado , hasta p o r e l ú l t i m o de sus. de-
t r ac to r e s e l r e y de los matadores de to ros ; e l o t r o , p o r ar-
tes d iversas que aque l , a l b o r o z ó los p ú b l i c o s , y l e conside-
r a r o n como p r í n c i p e i n d i s c u t i b l e de l ar te . 
Sa lvador , l l eno de her idas , y é n l a p l e n i t u d d é sus fuer-
zas, e n t e r r ó aque l famoso secreto de m a t a r to ros b i en 
s iempre , bajo e l m o n t ó n g r a n í t i c o m á s g rande de su finca 
de T o r r e l o c í o n e s ; Rafae l en su dehesa de los Rabanales , 
p o d r á contar , como l i b r o ab ie r to , sus habi l idades y l inde-
zas en e l to reo ; pe ro í a v e r d a d es que con ellos se h a b r á 
m a r c h a d o l a a l e g r í a de los p ú b l i c o s y el entusiasmo f e b r i l 
p o r nues t ra fiesta c a r a c t e r í s t i c a , que, decadente y t r i s t e , 
v i ene cayendo desde que: e n t r ó en los á n i m o s de los dos 
t o r e ro s apar ta rse de su p r o f e s i ó n . 
U n med io hay , s in emba rgo . T r e s to re ros , j ó v e n e s los 
t res , y aptos c i e r t amen te pa ra l a p r o f e s i ó n que ejercen, 
pueden hacer s a l i r a l p ú b l i c o de su marasmo, y r e suc i t a r 
l a a f i c ión . 
¡ A n i m o , pues, M a z z a n t i n i , E s p a r t e r o y G u e r r i t a ! á v e r 
q u i e n consigue en b r e v e espacio que e l a r te t a u r i n o renaz-
ca como el ave f é n i x de sus cenizas; que á buen seguro 
que voso t ros no h a b r é i s de sen t i r lo , y los p ú b l i c o s os de-
c l a r a r á n con ju s t i c i a los herederos d e X á J - f l y / í / o y j F m s -
cuelo. 
FEDERICO MINGUEZ. 
¿ L l e g a r á Él? Son tonteras; 
n i á ve s t i r como É l se v is te . 
H o y s í que es e l Corpus-triste, 
¿ V e r d a d , maest ro Perreras? 
SENTIMIENTOS. 
AL CALIFA CORDOBÉS 
LO QUE YO HARIA 
S i t u v i e r a menos a ñ o s , 
y s i t u v i e r a m á s cuerpo, 
mucha g rac ia , c o r a z ó n , 
buena v is ta , mucho pecho, .; 
m u c h o empaque, pocos cuar tos , 
á pesar, que pocos tengo; , 
no estar casado,.sin h i jos , . 
s in j i n d a m a y con m á s pelo, . , 
le aseguro p o r m i honor , 
l o d igo como l o siento, 
que ahora que us ted se l á corta*.... 
me dedicaba a l t o r e o . : . '. 
EDUARDO BERMÚDÉZ G A.YÁ. 
A LAGARTIJO 
% C u a l v ie jo m i l i t a r l l eno de g l o r i a , 
que d e s p u é s de luchar , venciendo s iempre, 
c ú ^ n d o e l cuerpo se r i nde , se r e t i r a 
á g ó ^ a r de su g l o r i a y sus laure les , 
t ú , vencedor t a m b i é n , dejas la espada, 
y dejas Bomo a q u é l n o m b r e indeleble , 
n o m b r e g í O r i o s o , que perenne queda, 
y a l c r i s o l de los t iempos se engrandece. 
A i r e t i r a r t e t ú , s iempre t r iunfan te , 
n i tus h a z a ñ a s n i t u n o m b r e mueren ; 
antes b ien , a l m a r c h a r t e ¡ g r a n maestro! 
t u n o m b r e ¿"ana l o que él- a r te p ie rde . 
ANTONIO GALIANA (Tabardillo), 
LA RETIRADA DE LAGARTIJO 
Juzgan unos p r e m a t u r a 
su r e t i r a d a de l ar te ; 
y algunos, p o r e l con t r a r i o , 
dicen que se m a r c h a ta rde . 
Y o creo que l o hace á t i empo , 
t a n á t i empo como nadie; 
p u d i e i í d o con los ber rendos , 
y guardando facultades; 
y que se r e t i r á envue l to 
en la aureo la b r i l l a n t e 
de t r iunfos y de una g l o r i a 
que no o s a r á n rega tea r le . 
LEOPOLDO VÁZQUEZ. 
IMPORTA1TTE 
E n l a S u c u r s a l del T O R E O C Ó M I C O , P a z , 1, l i b r e r í a * 
& donde pueden d i r i g i r s e los pedidos de este E Z T B A * 
O B D I N A B I O , h a l l a r á n los aficionados B E T R A T O f 
M A G N Í F I C O S del espada R a f a e l Mol ina L A G A R T I J O , 
de dos metros de a l t ó por medio de ancho, s iendo e l 
prec io de los t i rados en negro C I N C U E K T T L c é n t i m o s , 
y e l de los hechos a l cromo* U N A peseta . 
MADRID.—PINTO, IMPRESOR CALLE DE LA BOLA, NÚM. 8, 
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